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“Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”. 
(Q.S Ali-Imran: 159) 
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(Q.S Ali-Imran: 139) 
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(Q.S. Al Insyirah:5) 
 
“Kesabaran dan Ketenangan adalah kunci batin yang membuat kenyamannan 
diiringi senandung do’a dan usaha” 
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Perusahaan memiliki suatu tujuan untuk mesejahterkan para pemegang saham 
dengan cara meningkatkan Nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan yang tinggi 
menunjukkan kemakmuran pemegang saham tinggi, sehingga mampu menjadi 
daya tarik dalam berinvestasi di suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen 
terhadap Nilai Perusahaan, yang diukur dengan Total Debt to Equity Ratio(DER), 
Return on Equity Ratio (ROE), Dividen Payout Ratio(DPR) dan Price to Book 
Value(PBV). Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 
di BEI.Metode penentuan sampel dengan purposive samplingdiperoleh sampel 
sebesar 40 perusahaan. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) dan Annual Report tahun 2015 
sampai dengan tahun 2017. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa 
Struktur Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan, 
Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan, dan 
Kebijakan Dividen berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
Struktur Modal, Profitabilitas, dan Kebijakan Dividen mempengaruhi Nilai 
Perusahaan sebesar 78,6%.  
 


















The company has a goal to prosper its shareholders by increasing the value of the 
company. High company value shows the prosperity of high shareholders, so it 
can be an attraction in investing in a company. This study aims to analyze the 
effect of Capital Structure, Profitability and Dividend Policy on Firm Value, as 
measured by Total Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity Ratio (ROE), 
Dividend Payout Ratio (DPR) and Price to Book Value (PBV) ). The population of 
this study is manufacturing companies listed on the Stock Exchange. The method 
of determining the sample by purposive sampling obtained a sample of 40 
companies. The data of this study are secondary data obtained from the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) and Annual Report from 2015 until 2017. Analysis of the 
data used in this study is a descriptive statistical test, classic assumption testand  
hypothesis test using multiple regression analysis. The results of this study 
indicate that capital structure has a significant negative effect on firm value, 
profitability has a significant positive effect on firm value, and dividend policy has 
a significant positive effect on firm value. Capital Structure, Profitability, and 
Dividend Policy affect the Company Value of 78.6%. 
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